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Posveta
U povodu 80. obljetnice života deveti broj časopisa Croatica et Slavica Iadertina 
posvećujemo akademiku Petru Šimunoviću, hrvatskom jezikoslovcu, velikom 
onomastičaru, zaslužnom dijalektologu i neumornom leksikografu. Rođen je u Dračevici 
na Braču 19. veljače 1933., školovao se u rodnom selu, u Splitu i u Zagrebu, gdje je 
diplomirao, magistrirao i doktorirao. Gotovo čitav radni vijek proveo je u Institutu za 
hrvatski jezik i jezikoslovlje, u ustanovi što je mijenjala imena a danas se tako zove. Život 
je posvetio materinskom jeziku, poglavito onomastici i dijalekatnim idiomima u njemu. 
Živo je osluškivao hrvatski jezik u njegovim bezbrojnim metastazama, segnuo je u taj 
svijet, a svagdje je nalazio imena. Protumačiti hrvatska imena, to je – nakon gigantskih 
napora Petra Skoka i važnih prinosa Blaža Jurišića – doista bio program za cio život. 
Dakako da su po svojim imenima Hrvati posebnost, jednako kao što su to i po brojnim 
svojim mjesnim govorima, po svom standardnom jeziku. Radom je Petar Šimunović 
ispunio svoj život. Objavio je ukupno oko 600 priloga, surađivao u blizu 200 edicija u nas 
i diljem svijeta, stvorio znanstvene dragulje kao što su Toponimija otoka Brača (1972) ili 
Hrvatska prezimena (1995), s Rječnikom bračkih čakavskih govora (2006) kao životnim 
djelom i s kolekcijom izabranih djela Petra Šimunovića, jedinstvenom u hrvatskom 
jezikoslovlju. Djelatan u znanosti i izvan hrvatskih granica, stipendist i gostujući profesor 
u Kölnu, također je pridonosio stasanju mlađih hrvatskih jezikoslovaca. Predavao je na 
poslijediplomskim studijima lingvistike, među ostalim i u Zadru. Činjenicama hrvatskoga 
jezika prilazio je znanstveno strogo, nerijetko i izrazito subjektivno, s puno osjećaja. 
Petru Šimunoviću i u ovoj prilici želim da u naponu stvaralačke mladosti nastavi svoja 
dragocjena putovanja prostranstvima hrvatskoga jezika.

